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Abstrak : Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk merancang sistem informasi manajemen penjualan 
pada PT. Mitra Mas Niaga Palembang yang berbasis aplikasi desktop sehingga dapat mempermudah, 
mempercepat, dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pemesanan dan manajemen salesman. 
Metodologi yang digunakan untuk adalah metodologi RUP (Relational Unified Process). Metodologi ini 
memiliki 4 fase antara lain: Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Untuk 
pengimplementasian sistem penulis menggunakan Microsoft Visual Studio 2008 dan Microsoft Sql 
Server 2008  sebagai database. Hasil rancangan sistem informasi ini diharapkan dapat membantu 
perusahaan untuk mengatur pesanan dari pelanngan, mempercepat mengetahui faktur-faktur yang jatuh 
tempo, serta memanajemen sistem penjualan melalui salesman perusahaan. Dengan adanya sistem ini 
diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada pada pemesanan, penagihan faktur, dan 
manajemen salesman yang kurang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja pada PT. Mitra Mas Niaga 
Palembang. 
 
Kata kunci : RUP (Rational Unifield Process), Sistem Informasi Manajemen,   
 Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2008. 
 
Abstract : The purpose of writing this report is to design management information system for PT. Mitra 
Mas Niaga Palembang that based desktop application, so that can make easier, faster, and reduce the 
error level in ordering and salesman management. The methodology hat is used is RUP (Relational 
Unified Process). This methodology has 4 part, there are Inception, Elaboration, Construction, and 
Transition. For system implementation, the writer using Microsoft Visual Studio 2008 and Microsoft Sql 
Server 2008 as database. We hope the result of this information system may help the company for 
manage some customer order, make faster to know about invoice that is in maturity, and manage selling 
system by salesman company. With this system, we hope may can be help any problem that occur in 
ordering, billing invoices, and poor management of salesman so can be usefull and improve performance 
of PT. Mitra Mas Niaga Palembang. 
Keywords : RUP (Rational Unifield Process), Management Information System,   




Seiring dengan perkembangan zaman, 
pertumbuhan berbagai perusahaan di dunia 
pun semakin pesat. Setiap perusahaan tentu 
saja memiliki saingan di sekitarnya. Karena 
itulah setiap perusahaan berusaha melakukan 
berbagai cara agar lebih unggul dalam 
persaingan dengan perusahaan lainnya. Salah 
satu tindakan yang dilakukan perusahaan agar 
dapat bersaing adalah dengan menerapkan 
sistem informasi untuk menunjang bisnisnya. 
Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, 
hampir semua perusahaan menerapkan sistem 
informasi dalam bisnisnya. Hal ini tentu  
membuat setiap perusahaan harus memiliki  
 
strategi lain agar lebih unggul dari 
saingannya. 
Sistem informasi adalah sekumpulan 
komponen yang saling berhubungan, 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, 
dan mendistribusikan informasi untuk 
menunjang pengambilan keputusan dan 
pengawasan dalan suatu organisasi. Sistem 
informasi memiliki beberapa jenis yang salah 
satu nya adalah sistem informasi manajemen. 
Sistem informasi manajemen merupakan 
sistem informasi yang menghasilkan hasil 
keluaran (output) dengan menggunakan 
masukan (input) dan berbagai proses yang 
diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu 
dalam suatu kegiatan manajemen. Sistem 
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informasi manajemen menyediakan berbagai 
informasi yang dapat membantu kinerja 
perusahaan sehingga perusahaan memperoleh 
hasil yang maksimal serta membuat kinerja 
perusahaan semakin efektif dan efisien. 
PT. Mitra Mas Niaga adalah 
distributor makanan ringan di wilayah 
Sumatera Selatan. PT. Mitra Mas Niaga telah 
berdiri sejak 2009 dan berlokasi di Jalan 
Pangeran Ayin No. 109 RT 1 RW 1 Kenten 
Laut Palembang. PT. Mitra Mas Niaga dalam 
proses bisnisnya menjual berbagai macam 
produk makanan ringan seperti, coklat 
Silverqueen, TOP, Meses Ceres, Biskuit 
Selamat, dll.  
Selain mengalami kemajuan, masalah-
masalah mulai timbul di dalam PT. Mitra 
Mas Niaga, seperti kesalahan pengiriman 
pesanan, keterlambatan penagihan faktur, 
perhitungan penjualan salesman 
membutuhkan waktu yang lama, bagian 
keuangan sering terlambat dalam menghitung 
komisi salesman, target penjualan salesman 
sering tidak tercapai, pihak manajer 
mengalami kesulitan untuk mencari tahu 
pelanggan yang paling banyak melakukan 
transaksi dalam 3 bulan terakhir,  dan 
mengalami kesulitan untuk mencari tahu 
produk mana yang paling laris dan yang tidak 
laris ketika dipasarkan. Masalah-masalah 
yang timbul tersebut mengganggu kinerja 
pihak manajemen PT. Mitra Mas Niaga 
untuk mengambil keputusan demi 
perkembangan perusahaan kedepannya. Oleh 
karena itu, penulis ingin membantu 
perusahaan menyelesaikan masalah yang ada 
dengan membangun sebuah sistem 
khususnya pihak manajemen bagian 
penjualan dalam memecahkan masalah-
masalah yang ada di perusahaan dengan judul 
“Sistem Informasi Manajemen Penjualan 
Makanan Ringan Pada PT. Mitra Mas 
Niaga”. 
 
2 LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Informasi Manajemen 
Menurut Whitten (2004, h10) Sistem 
Informasi Manajemen adalah sebuah sistem 
informasi yang menyediakan untuk pelaporan 
berorientasi manajemen berdasarkan 
pemrosesan transaksi dan operasi organisasi. 
Menurut Harif (2008, h12)
 “Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem 
informasi pada level manajemen yang 
berfungsi untuk membantu perencanaan, 
pengendalian dan pengambilan keputusan 
dengan menyediakan resume rutin dan 
laporan-laporan tertentu. Sistem Informasi 
Manajemen mengambil data mentah dari 
TPS (Transaction Processing System) dan 
mengubahnya menjadi kumpulan data yang 
lebih berarti yang dibutuhkan manajer untuk 
menjalankan tanggung jawabnya. 
 
2.2 Unified Modelling Language 
Berikut adalah pengertian dari UML 
yang dikutip dari buku Heriawati (2011, h2), 
“UML singkatan dari Unified Modeling 
Language yang berarti bahasa pemodelan 
standar. (Chonoles, 2003:bab 1) mengatakan 
sebagai bahasa, berarti UML memiliki sintaks 
dan semantik. Ketika kita membuat model 
menggunakan konsep UML ada aturan-aturan 
yang harus diikuti. Bagaimana elemen pada 
model-model yang kita buat berhubungan 
satu dengan lainnya harus mengikuti standar 
yang ada. UML bukan hanya sekedar 
diagram, tetapi juga menceritakan 
konteksnya. Ketika pelanggan memesan 
sesuatu dari sistem, bagaimana transaksinya? 
Bagaimana sistem mengatasi error yang 
terjadi? Bagaimana keamanan terhadap 
sistem yang kita buat? Dan sebagainya dapat 
dijawab dengan UML.” 
 
2.3 Visual Studio.NET 
Menurut Sukarno (2006 ,h1) Visual 
Studio.NET merupakan gabungan dari 
beberapa aplikasi program yang saling terkait 
satu dengan lainnya, yang terdiri dari 
ASP.NET (Active Server Pages) yang 
terorientasi terahadap pengembangan web, 
XML, Aplikasi desktop, Aplikasi Mobile 
(Khusus Komputer Palm dan Pocket PC). 
Termasuk juga didalmnya Visual Basic .NET, 
Visual C++ . Net  dan Visual C# . NET. 
Visual Studio.NET adalah pengembangan 
dari Visual Studio 6 yang diluncurkan 
Microsoft sekitar tahun 1998. 
 
2.4 SQL Server 2008 
 Menurut Wahana Komputer (2010, 
h2) SQL Server 2008 adalah sebuah 
terobosan baru dari Microsoft dalam bidang 
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database. SQL Server adalah sebuah DBMS 
(Database Management System) yang dibuat 
oleh Microsoft untuk ikut berkecimpung 
dalam persaingan dunia pengolahan data 
menyusul pendahulunya seperti IBM dan 
Oracle. SQL Server 2008 dibuat pada saat 
kemajuan dalam bidang hardware 
sedemikian pesat. Oleh karena itu sudah 
dapat dipastikan bahwa SQL Server 2008 
membawa beberapa terobosan dalam bidang 
pengolahan dan penyimpanan data. 
 
3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Dalam menganalisis masalah penulis 
menggunakan kerangka PIECES. Berikut 
adalah PIECES untuk PT Mitra Mas Niaga. 
1. Performance (Kinerja) 
Lambatnya proses pembuatan 
laporan-laporan yang diperlukan oleh 
pihak manajer 
2. Information (Informasi) 
Manajer sering mendapatkan 
informasi-informasi  laporan yang 
tidak akurat  
3. Economic (Ekonomi) 
a. Pihak manajemen sulit 
memperoleh informasi mengenai 
faktur yang telah jatuh tempo 
sehingga penagihan faktur 
penjualan terlambat. 
b. Informasi stok beberapa barang 
tidak akurat 
c. Manajer mengalami kesulitan 
untuk mencari tahu pelanggan 
yang paling banyak melakukan 
transaksi pembelian dalam periode 
tertentu. 
d. Manajer mengalami kesulitan 
untuk mencari tahu produk mana 
yang paling laris dan yang tidak 
laris ketika dipasarkan. 
4. Control (Kontrol atau keamanan) 
a. Informasi penjualan atau data-data 
penting lainnya bisa diakses oleh 
orang yang tidak berhak.  
b. Pihak manajemen mengalami 
kesulitan dalam mengatur pesanan 
dikarenakan integrasi  antar bagian 
yang kurang baik sehingga sering 
terjadi kesalahan pengiriman 
pesanan. 
5. Efficency (Effisiensi) 
Manajer sulit mengetahui penjualan 
salesman dan komisi salesman 
dikarenakan bagian keuangan 
membutuhkan waktu yang lama 
dalam menghitung penjualan 
salesman dan komisi salesman 
karena banyaknya faktur penjualan 
yang harus dihitung. 
6. Service (Servis) 
 Belum adanya laporan berbentuk 
grafik ataupun tools lainnya sehingga 
manajer tidak dapat menganalisis data 
transaksi secara detail tentang 
perkembangan perusahaan. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Berikut adalah use case diagram dari 
PT Mitra Mas Niaga, 
 




4 RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Deployment Diagram 
 
Berikut adalah gambar deployment 
diagram dari Sistem Informasi Manajemen 
Penjualan Makanan Ringan PT Mitra Mas 
Niaga yang ditujukan agar pementaan dari 
setiap komputer client dan server serta 
hubungannya antara client dan server. 
 
Gambar 2 : Deployment Diagram Sistem 
Informasi Manajemen Penjualan 
Makanan Ringan PT Mitra Mas Niaga 
 
4.2 Class Diagram 
 
Berikut adalah gambar class 
diagram pada Sistem Informasi 
Penjualan Makanan Ringan PT Mirta 
Mas Niaga.  
 
Gambar 3 : Class Diagram Sistem 
Informasi Penjualan Makanan Ringan PT 
Mirta Mas Niaga 
 
4.3 Package Diagram 
 
Berikut adalah package diagram 
pada Sistem  Informasi Penjualan 
Makanan Ringan PT Tirta Mas Niaga 
 
Gambar 4 : Package Diagram Sistem 
Informasi Penjualan Makanan Ringan PT 
Mirta Mas Niaga 
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4.4 Component Diagram 
 
Berikut adalah component diagram 
pada Sistem  Informasi Penjualan 
Makanan Ringan PT Mirta Mas Niaga 
 
Gambar 5 : Component Diagram Sistem 
Informasi Penjualan Makanan Ringan PT 
Mirta Mas Niaga 
 
4.5 Activity Diagram 
 
Berikut adalah salah satu gambar 




Gambar 6 : Activity Diagram Login 
 
4.5 Sequence Diagram 
 
Berikut adalah salah satu gambar 




Gambar 7 : Sequence Diagram Login 
 
4.5 Rancangan Antarmuka 
 
Berikut adalah salah satu gambar 
rancangan antarmuka pada sistem ini, 






















Beberapa kesimpulan yang dapat 
ditarik oleh penulis setelah 
diselesaikannya Sistem Informasi 
Penjualan Makanan Ringan Pada PT 
Mitra Mas Niaga Palembang adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengurangi kesalahan 
pengantaran yang diakibatkan 
oleh kesalahan sistem yang 
berjalan. 
2. Informasi mengenai faktur jatuh 
tempo tidak sulit diperoleh lagi 
sehingga tagihan tidak 
mengalami keterlambatan lagi 
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3. Proses perhitungan penjualan 
salesman dan perhitungan komisi 
salesman tidak lagi mengalami 
kesulitan dan dapat diketahui 
secara mendetail. 
4. Manajer dapat melakukan 
analisa mengenai data transaksi 
secara detail  tentang 
perkembangan perusahaan. 
5. Manajer dapat melakukan analisa 
mengenai pelanggan yang 
banyak melakukan transaksi 
pada suatu periode tertentu. 
6. Manajer dapat melakukan 
analisa mengenai produk mana 
yang paling laris dan yang tidak 
laris ketika dipasarkan sehingga 
mengurangi kerugian dengan 
mengetahui perbandingan 




Saran yang dapat diberikan 
sehubungan dengan penulisan dan 
untuk dapat menunjang keberhasilan 
Sistem Informasi Penjualan Makanan 
Ringan Pada PT Mitra Mas Niaga 
Palembang antara lain sebagai berikut 
ini. 
1. Untuk kedepannya dapat 
ditambahkan fitur sms gateway 
yang dapat memberikan 
informasi kepada pelanggan atas 
faktur mereka yang akan jatuh 
tempo, sehingga pelanggan dapat 
menyiapkan uang tagihan atas 
faktur yang akan jatuh tempo ini. 
2. Mengembangkan pemasaran 
dengan menggunakan sistem 
informasi berbasis web yang 
bertujuan untuk mempermudah 
calon konsumen untuk melihat 
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